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THE ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS STUDYING IN
THE FIELD OF DESIGN IN MULTIDISCIPLINARY HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɞɢɡɚɣɧ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Abstract. The article examines the problems associated with the creative activity of students
enrolled in multidisciplinary universities. The author presents the experience of creative projects of
students.
Index terms: creativity, design, art education.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɢɡɚɣɧɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ Ȼɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɜɢɬ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤ ɟɞɢɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɩɪɟɝɪɚɞɨɣ
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ Ȼɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
1. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɞɢɩɥɨɦɨɜ ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɫɬɪɚɧ-
ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɢɦɟɥɢ ɪɚɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜ 3-4 ɝɨɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɢɩɥɨɦ ɨɛ ɨɛɳɟɦ
ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ – 1-2 ɝɨɞɚ ɜ
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɡɭɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɦɚɝɢɫɬɪɚ ȼɵɛɨɪ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɢɥɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɟɫɬɶ ɜɵɛɨɪ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ 4 ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɡɚɧɹɬɶɫɹ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ
3. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɜɭɡɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ©ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹª ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɩɨɧɹɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ (ECTS). Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɚɥɥɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɉɞɢɧ ɤɪɟɞɢɬ – ɷɬɨ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ 25 ɭɱɟɛɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɥɟɤɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɫɞɚɱɭ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɜɭɡɚɯ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɡɚ
ɫɟɦɟɫɬɪ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɤɨɩɢɬɶ 30 ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɢɦɟɹ 180-240 ɱɚɫɨɜ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɚ ɞɢɩɥɨɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚ í ɡɚɪɚɛɨɬɚɜ
ɟɳɟ 60-120 ɤɪɟɞɢɬɨɜ
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɞɚɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɧɹɬɧɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɭɡɟ
ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɨ ɩɟɪɟɜɨɞ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɜɭɡɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦ
[3].
ȼɨɩɪɨɫ ɩɥɸɫɨɜ ɢ ɦɢɧɭɫɨɜ ɛɨɥɨɧɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ
ɦɢɪɟ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɩɨɤɚ ɱɬɨ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ȼ ɋɒȺ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ Ȼɨɥɨɧɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ 2003 ɝɨɞɭ ɧɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɨɡɠɟ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ
ɟɳɟ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɧɟ ɫɩɟɲɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ
©ɧɟɞɨɭɱɟɧɧɵɦɢª ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɬɚɤɨɣ ɩɥɸɫ ɤɚɤ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ [7].
ȼ 2010 ɝɨɞɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɫɬɚɥ ɩɟɪɜɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɇɚ
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɦɢɪɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɚɤɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɱɬɨ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɇɨ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɞɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɟ Ʉɚɡɚɯɫɤɭɸ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɸ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɦ
Ɍ ɀɭɪɝɟɧɨɜɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©ɋɬɚɧɤɨɜɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶª ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɨɛɭɱɚɜɲɢɟɫɹ ɟɳɟ ɩɨ
©ɫɨɜɟɬɫɤɢɦª ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɯ ɨɛɭɱɚɥɢ ɦɚɫɬɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ©Ɋɟɩɢɧɤɟª ɢ ©ɋɭɪɢɤɨɜɤɟª ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2007 ɝɨɞɚ ɜɫɟ ȼɍɁɵ ɩɟɪɟɲɥɢ ɧɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɱɚɥ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ȼɍɁ – Ʉɚɡɚɯɫɤɚɹ Ƚɨɥɨɜɧɚɹ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɬɶ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ©Ⱦɢɡɚɣɧª ɫɬɚɥɚ ɞɥɹ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ
ɧɟ ɧɚɛɪɚɜɲɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ȿɇɌ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɵɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɤɢɦ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɗɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɡɹɜɲɢɟ ɜ ɪɭɤɢ
ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɦɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ ɉɨɫɥɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ 5-6 ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɩɨɞɞɚɜɚɬɶɫɹ ɥɨɝɢɤɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɨ
ɤɭɪɫɚɦ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɦɟɬ ©Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹª ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ 2-ɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɫɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ 2-ɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ ȿɳɟ ɨɞɧɚ
ɧɚɡɪɟɜɲɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɭɡɚɯ í ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɢ ɞɢɡɚɣɧɭ
Ɂɞɟɫɶ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ȺȺ ȿɪɝɚɡɢɧɚ ©Ɉɬ ɜɫɟɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɢɬ
ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɚ ɧɭɠɧɚ ɥɢ ɛɵɥɚ ɧɚɦ Ȼɨɥɨɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɬɚɤ ɢ ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɪɟɮɨɪɦɵ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɢɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɠɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ⱥ ɱɬɨ ɬɨɝɞɚ ɧɚɦ ɞɟɥɚɬɶ" ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɝɧɚɬɶɫɹ ɡɚ ɢɯ ɫɥɟɞɨɦ" ɇɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɚɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬɞª ɗɬɨ ɧɟ ɜɵɯɨɞ ɢɡ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɜɟɪɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢɢ
ȼɟɞɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɚɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ ɜ ɦɢɪɟ [1, ɫ@
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ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɬɭɞɢɸ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɝɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɚɜɢɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɞɚɬɥɢɜ ɭɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-2-ɝɨ ɤɭɪɫɨɜ ɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɍ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ
ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬ ɢɯ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɠɢɡɧɢ
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɣɞɹ ɱɟɪɟɡ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɲɢɛɢɜɲɢɫɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɧɚɱɧɟɬ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɶ ɤɚɤ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɧɚɱɧɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɦɨɠɧɨ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɩɟɯɚ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɦɨɡɝ ɭɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɫɟɝɞɚ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ
ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɬɨɝɨ ɱɟɝɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɯɨɬɟɥ ɩɟɞɚɝɨɝ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 1
ɤɭɪɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧª ɜ ɝɪɭɩɩɟ 11 ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɨɥɶɤɨ 1 ɢɦɟɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ȼɫɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɵɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ í ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɜɢɧɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
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